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SURAT TUGAS
Nomor: 808 /UN16.08.D汀D.02/2020
Sehubungan dengan surat Ketua Panitia Sustainable Development Goals (SDGs) Center
Universitas Andalas nomor : 09/SDGs Center Unand/KS/2020 tangga1 7 Februari 2020, Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas menugaskan :
No ?ama ?量P ?angkat/Gol ?abatan 
1 ?aiyyuDarmanMoenir’S.IP,M.Si ?98012212010121003 ?enata/III/c ?osen/Ketua JurusanIlmuHub. Intemasional 
2 ?しItiviolaEliailNasir,SS,MA ?98706252019032011 ?enataMuda ?osenJurusanIlmu 
Tk.I/II書/b ?ub.Intemasional 
3 ?ndaMustikaPermata,S.IP,MA ?9911226201903201う ?enataMuda ?osenJurusanIlmu 
Tk.I/l‖/b ?ub.Intemasional 
4 ?imaJonNanda,S.IP,MA ???osenJurusan=mu Hub.Intemasional 
untuk menghadiri kegiatan Penguatan Platform Perguruan Tinggi-Pakar DaIam Rangka
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development GoaIs
(TPB/SDGs) di Provinsi Sumatera Barat yang beke車vsama dengan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat, Pada :
Hari/Tanggal : Kamis/20 Februari 2020
Jam　　　　: 07.30 s/d 16.00 WIB
Tempat　　: Hotel Ima Muara
Jl. Ger句a No 34, Belakang Tangsi Kec. Padang Barat, Kota Padang.
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Padang, 7 Februari 2020
Tセmb〃$an :
1. Ketua Jurusan /lmu Hubungan hotemasional瑞sIP U?and
2. yong Bersangkutan
